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 摘 要 
 
近年来，我国互联网发展迅速。截止 2015 年 12 月底，我国网民数达 6.88
亿，互联网普及率为 50.3%。由于网络的便捷性、匿名性等特点，使得越来越
多的人们通过网络参与社会活动，进行利益诉求。网络舆情已成为地方政府了
解社情民意的重要渠道，成为社会舆情的晴雨表。如何有效进行网络舆情管理，
已成为各级政府面临重要课题。 
随着网民数量增多、网络信息膨胀，仅依靠政府单方面对网络舆情管理，
显然已经不能适应新时代要求。本文以治理理论为视角，结合龙岩市网络舆情
管理经验，通过应对连城 7.22 暴雨事件网络舆情，得出网络舆情有效管理，不
仅需要政府部门，同样还要网络舆情所涉及的网民、网络媒体、行业协会等各
个主体积极参与。地方政府要依法管理网络舆情、转变管理理念、加强政府信
息公开、完善应对机制、加强与其余主体沟通；网民要树立法律、自律、参与
意识；网络媒体要依法办网，加强行业自律等；行业协会要发挥政府和网站桥
梁作用，从而促进社会和谐稳定，实现公共利益最大化。 
 
 
关键词：地方政府；网络舆情；治理 
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 Abstract 
 
In recent years, China's rapid development of the internet. As of the end of 2015 
by the end of 12, the number of Internet users in China reached Six hundred and 
eighty-eight million, the Internet penetration rate of 50.3%. Because of the 
convenience and anonymity of the Internet, more and more people participate in 
social activities through the network. Network public opinion has become an 
important channel for local governments to understand social situation and public 
opinion, a barometer of public opinion. How to effectively manage the network 
public opinion has become an important issue for all levels of government. 
   With the increase in the number of Internet users, the expansion of network 
information, Only rely on the government unilaterally in the face of network public 
opinion management, obviously can not meet the requirements of the new era. The 
governance theory perspective, combined with Longyan city network public opinion 
management experience, through coping Liancheng 7.22 rainstorm events, network 
public opinion that effective management of the network public opinion, not only 
need to government departments, also network public opinion to Internet users, 
network media, industry association and other various subjects to actively participate. 
Local government management according to law of network public opinion, the 
concept of change management, strengthen the openness of government information, 
improve coping mechanisms, strengthen communication with the rest of the body; 
establish the legal users, self-discipline and sense of participation; network media to 
law office network, strengthen industry self-discipline; industry associations should 
play government websites and the role of a bridge, so as to promote social harmony 
and stability, to realize the maximization of public interest. 
 
   Key Words:  Local government; Internet public opinion; Governance 
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一、绪论 
（一）选题背景及研究意义 
1.选题背景 
截至 2015 年 12 月，我国网站总数为 423 万个，年增长 26.3%；网民规模
达 6.88亿，全年共计新增网民 3951万人。互联网普及率为 50.3%，较 2014 年
底提升了 2.4个百分点；手机网民规模达 6.2 亿，较 2014年 12月增加 6303 万
人；网民的人均周上网时长达 26.2 小时。① 
随着 3G、4G为代表的移动互联网技术的快速发展，智能手机、平板电脑等
移动终端的快速普及，微博、微信、新闻客户端等互联网新应用的产生，网民
能够更加方便、快捷通过电脑、手机等设备在论坛、微博、微信、新闻客户端
等互联网平台上获取信息、发表自己的意见。互联网正深刻改变了人们获取信
息的渠道。因此，有人将互联网定义为继广播、报纸、电视等传统三大媒体后
的“第四媒体”。互联网时代的到来，特别是移动互联网时代的到来，人们可
以不受时空限制，只要有网络的地方，就能轻而易举地把自己所看到、听到的
以文字、图片、音频、视频等方式给予上网发布。互联网的巨大威力改变了人
们以往被动获取信息的情形，网络传播方式的便捷性，每个网民不仅可以是信
息的接受者，同样也能成为信息的发布者和传播者，使“人人都是记者，人人
拥有麦克风”成为现实。 
互联网以其独特的技术性，为民众提供了可以自由表达自己意见和话语空
间，激发了民众的舆情表达和政治参与热情。互联网的快速发展，尤其是以微
博、微信、新闻客户端为代表的新媒体快速发展，打破传统媒体的传播方式，
正在重塑媒体格局，舆论生态、正在改变社会结构、社会关系。 
    目前，我国网络舆情热点事件层出不穷，涉及的地域、领域广。无论是国
内、国际重大事件、群众关心的热点难点问题、政府的重要部署、重大决策，
突发事件等，一经网络传播，引发网民的关注，迅速形成网络舆情。如“孙志
                                                             
① 中国互联网络信息中心（CNNIC）.《中国互联网络发展状况统计报告》，2016.1. 
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刚被收容致死”、“陕西华南虎造假”、“厦门 PX化工项目”、“南京周久耕
天价烟”、“贵州瓮安事件”等网络舆情。2015年国庆期间发生的“青岛大排
档天价虾”事件，网友将其遭遇在微博上发布，迅速引发网民和媒体的关注，
形成网络舆情热点，演变成青岛北区“善德海鲜烧烤家常菜”大排档的大虾，
就将几亿元打造的“好客山东”品牌毁于一旦。互联网时代无小事，社会生活
中的小事，经过互联网的传播都可能成为网络议题，发展为网络舆情甚至网络
危机，甚至导致一些官员的落马。如，一次不合时宜的微笑导致陕西安监局局
长落马，一本“香艳日记”导致广西来宾烟草局局长落马。 
 党和国家领导人十分重视网络舆情，2013年习近平在全国宣传思想工作会
议上强调“要根据形势发展需要把网上舆论工作作为宣传思想工作的重中之重
来抓”。①2008年胡锦涛在人民日报社考察工作时指出“互联网已成为思想文化
信息的集散地和社会舆论的放大器。”② 
2.研究意义 
目前，我国正处于社会转型期，社会利益更趋多样、复杂，各种深层次矛
盾和问题日益凸显，而现实中民众和政府之间的沟通渠道不够畅通。网络传播
的快速性、无地域性等特点，能使现实生活中的小事，在经网民的围观、转发、
评论后，迅速形成强大的舆论场，形成网络舆情热点事件，进而引发媒体的跟
进、报道，倒逼政府对问题的解决。因此，老百姓在维护自身权益时，形成了
“上诉不如上访，上访不如上网”现象。网民对一些社会热点、难点问题表达
自己的看法，参政议政意愿高，将现实生活中的不满情绪通过互联网进行宣泄。
网络舆情与现实社会的互动更为明显，已成为政府了解社情民意的新平台。目
前地方网络舆情一直呈现高发态势，如果管理不好，极易将小问题变成大问题，
局部问题变成全局问题。 
作为管理部门，要正确对待网络舆情，对群众网络监督和网络问政应保持
积极主动、包容开放的态度。网络的匿名性使网络舆情已成为民众表达自己真
实意愿和想法，进行利益诉求的一个重要渠道。同样，也成为党和政府倾听民
声、了解民意、汇聚民智的一个重要平台。政府部门应开辟更多网络互动渠道，
                                                             
①马利.《做好网上舆论工作的时代指引--深入学习贯彻习近平同志在全国宣传思想工作会议上的重要讲
话精神》[EB/OL].http://politics.people.com.cn/n/2013/1127/c1001-23664936.html 
②胡锦涛.《在人民日报社考察时的讲话》[M].人民出版社，2008. 
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收集网民合理诉求并将之解决，缓解现在竞争激烈的压力下，网民紧张情绪，
减少现实社会极端行为的发生，从而凝聚社会共识，维护社会稳定和人心安定，
促进社会和谐。此外，网络舆情还有助于政府转变工作方式，从“官本位、政
府本位、权力本位” 传统管制型政府向“民本位、社会本位、权利本位”服务
型政府转变。推进政府信息公开，打造透明政府，提高政府公信力，维护政府
自身形象。在突发事件发生时，政府能够及时通过新闻网站、政务微博、微信
等方式发布权威信息，有效回应网民关切，避免网络谣言的传播，缓解网民紧
张情绪，稳定人心。通过网络收集民意，问政于民、问计于民，有利于政策制
定的更加合理。 
（二）研究现状及文献综述 
1.国外研究综述 
英语中用“Public opinion”表达舆情、舆论，用“Network 或 Internet Public 
opinion”表达网络舆情。国外对舆情的研究由来已久，法国哲学家卢梭在其《社
会契约论》中首次提出（public opinion）概念。国外对网络舆情的研究主要从
政治学、传播学、社会学三个方面展开研究。国外目前管理网络舆论的模式有
四种：政府立法管理、技术手段控制、网络行业与用户等自律以及市场规律的
自行调节。这四种管理模式，在实际运用中一般是相互配合使用的，但具体以
哪种为主，则依据各国具体的情形而定。①政府应对网络舆情研究国外主要从网
络安全、技术、法律和道德伦理；政府治理两个角度进行研究。② 
2.国内研究综述 
    2015 年 10 月 4 日，以“网络舆情”为关键字在中国学术期刊网络出版总库
进行“篇名”精确检索，共有 3076 篇，呈现逐年增长趋势。 
(1)关于网络舆情概念及其特点研究 
网络舆情的实质内容是舆情，是指在一定时空内，由个人以及公众，对自
己关心或与自身利益紧密相关的各种公共事务所持有的多种情绪、意愿、态度
                                                             
① 燕道成.《国外网络舆论管理及启示》[J].南通大学学报，2007 
② 候景宇.《地方政府应对网络舆情的对策研究》[D].郑州大学，2011 
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和意见交错的总和。①国内一些学者对网络舆情进行了研究，并进行了定义。大
部分学者从网络舆情的主体出发对其进行了定义，苏云升等认为网络舆情是互
联网上公众对某一“焦点”、“热点”问题所表现有一定影响力、带有倾向性的意
见或者言论。②王国华等认为网络舆情是由于各种事件的刺激而产生的通过互联
网传播的人们对该事件的所有认知、态度、情感和行为倾向的集合。③ 
    大部分学者从传播的方式和效果出发研究网络舆情的特点：姜胜洪认为网
络舆情具有直接性、突发性、丰富性、互动性、偏差性等特点。④曾润喜认为网
络舆情具有内容庞杂性，现实互动性，情绪感染性、总体可控性等特点。⑤王国
华等认为网络舆情具有内容庞杂性、现实互动性、情绪感染性、总体可控性等
特点。⑥ 
（2）关于网络舆情形成及其传播研究 
网络舆情的形成大致遵遁这样一个模式：网络媒体的新闻报道或网民通过互
联网对事件的报道---网民通过新闻跟帖、BBS讨论、电子邮件、网络日志或一些
即时通信工具表达意见---意见在反复互动过程中汇聚成带有诉求和价值观念的
网络舆情。⑦不同学者将网络舆情的发展分为不同阶段，兰月新等分为潜伏期、
扩散期、消退期三个阶段。⑧曹劲松分为散播、集聚、热议、流行四个阶段和爆
发、升华、延续三个关口。⑨谢科范等分为潜伏期，萌动期，加速期，成熟期，
衰退期五阶段。 ⑩人民网舆情监测室认为网络舆情周期可分为舆情发生期、舆情
发酵区、舆情发展期、舆情高涨区、舆情回落期、舆情反馈期六阶段。11 
    (3)关于政府网络舆情管理的研究 
    一是研判预警方面。网络舆情预警研判工作机制的建立，能为政府有关职
能部门提供及时有效的预警信息。网络舆情的预警等级可划分为:轻警情、中度
                                                             
① 刘毅.《网络舆情研究概论》[M].天津人民出版社，2007：53-54 
② 苏云升等.《网络舆情与思想政治教育》[J].广东省青年干部学院学报，2005  
③ 王国华等.《解码网络舆情》[M].华中科技大学出版社，2011：1 
④ 姜胜洪.《网络舆情的内涵及主要特点》[J].理论界，2010 
⑤ 曾润喜.《网络舆情管控工作机制研究》[J].图书情报工作，2009  
⑥ 王国华等.《解码网络舆情》[M].华中科技大学出版社，2011：1 
⑦ 姜胜洪.《我国网络舆情的现状及其引导》[J]. 广西社会科学，2009  
⑧ 兰月新等.《突发事件网络舆情传播规律与预警阶段研究》[ J]. 情报杂志，2013  
⑨ 曹劲松.《网络舆情的发展规律》[ J].新闻与写作，2010  
⑩ 谢科范.《网络舆情突发事件的生命周期原理及集群决策研》[ J].武汉理工大学学报，2010  
11 人民网舆情监测室.《如何应对网络舆情--网络舆情分析师手册》[M].新华出版社，2011：139 
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警情、重警情和特重警情四个等级。①包括舆情信息挖掘与处理系统、数据库研
判分析系统和预警联控处置系统三个子系统。②预警模型包括舆情采集层、舆情
挖掘层、舆情分析层和预警应用层。③丁菊玲等认为构建基于三粒度挖掘结果的
观点树，建立基于观点树的网络舆情危机预警架构，能够对网络舆情危机作出
预警判断。④ 
    二是管理能力和对策方面。姜胜洪提出建立公开透明、及时有效的政府信
息发布制度，坚持正确的舆论导向、讲究引导舆情的方法和艺术，发挥网络意
见领袖作用，引导网民自我教育。⑤李月提出要从加强队伍建设：组建网络舆情
收集队伍，组建网络舆情分析研判队伍，强化网络评论员队伍建设；完善三个
机制：健全政府机关网络舆情分析研判机制，建立网络舆情会商机制，完善舆
情应对联席机制；开辟传播新渠道：政务微博建设，政务微信建设，论坛、贴
吧建设。⑥杨林刚认为提升我国地方政府应对网络舆情能力对策有：树立正确的
网络舆情应对观念、提高危机管理意识，增强地方政府信息沟通能力，培养一
支高素质的网络舆情应对人才队伍，健全网络舆情工作机制，完善网络舆情应
对法律法规。⑦王宏伟认为要增强危机意识、着力提升网络舆情的回应能力，及
时公开信息，切实把握舆论导向，加强法制建设、善用法律手段实施监管，畅
通民众利益表达渠道、规范网络政治参与者行为。⑧余玉等认为网络舆情管理要
理念先行，要树立网络善治的管理理念，要坚持以人为本、服务为先的管理理
念，强调以德为先的自律理念、提高政府公信力；制度保障：进一步完善网络
管理法制化建设，严格贯彻落实信息公开制度，深化网络新闻发言人制度建设，
规范监督问责制度建设；运行机制：网络舆情引导机制，网络舆情监测预警机
制，网络舆情应急联动机制，网络对话机制。⑨安云初认为网络舆情调控对策有：
源头治理：回应民众现实关切、努力消除社会矛盾，制度供给：扩宽民众参与
渠道、保障民众参与权力，主体塑造：提升民众参与素质、行塑主流政治文化，
                                                             
① 吴绍忠等.《互联网络舆情预警机制研究》[J]. 中国人民公安大学学报，2008  
② 陈晨等.《网络舆情预警研判机制研究》[J].现代情报，2012  
③ 董坚峰.《基于 Web 挖掘的突发事件网络舆情预警研究》[J].现代情报，2014  
④ 丁菊玲等.《基于观点树的网络舆情危机预警方法》[J].计算机应用研究，2011  
⑤ 姜胜洪.《我国网络舆情的现状及其引导》[J]. 广西社会科学，2009  
⑥ 李月.《浅析地方政府网络舆情应对策略及得失—以鄂尔多斯市为例》[J].内蒙古民族大学学报，2015  
⑦ 杨林刚.《地方政府在应对网络舆情中存在的问题及对策分析》[J].中共桂林市委党校学报，2015  
⑧ 王宏伟.《地方政府提升网络舆情应对能力问题研究》[J].经济研究导刊，2014（22） 
⑨ 余玉等.《网络舆情管理路径创新初探》[J].合肥师范大学学报，2013 
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政府建设：加大政务公开力度、提升政府回应能力，法制保障：完善网络法律
法规、维护民众参与权力。①朱毅华等认为加强与优化网络舆情管理的建设：健
全网络信息生态法律法规环境，完善网络信息生态技术环境，引导和建立网络
信息生态系统的自组织和自调节机制，加强宣传引导、提高网民信息素养。②周
玮认为完善我国政府网络舆情应对策略有：以疏为主，实现疏导和封堵相结合
的策略，提高反应速度、并努力做到信息公开，畅通沟通渠道、提高沟通技巧，
建立健全工作机制，运用技术手段加强舆情的监管。③李国宇认为提高地方政府
网络舆情管理能力有以下措施：信息公开和民意表达渠道的制度化、规范化，
加强互联网立法、利用法律手段实施监管，利用技术手段对网络舆情实行有效
把关，高度重视网络舆情的分析研判、切实提高地方政府引导舆论的能力和水
平。④ 
    3.国内外研究述评 
    国外学者较早对网络舆情的研究，主要是从政治学、传播学、社会学角等
方面进行研究。国外的研究较为成熟深入，对我国学者网络舆情研究具有一定
的借鉴和参考意义。我国对网络舆情的研究起步较晚，虽有不少学者对此进行
了研究，也取得了一定成果，但大多从各自专业领域进行研究，如有些学者从
技术方面进行了研究，有些学者从新闻学方面研究，较少从多学科交叉的角度
来研究，导致各学科之间的融合不够，缺乏全面、系统的研究。网络舆情管理
研究方面，宏观性描述研究居多，缺乏从具体实践角度进行深入研究。 
（三）研究方法及论文框架 
1.研究方法 
    本研究采用的研究方法有： 
文献综述法：查阅中国期刊网、相关书籍、相关网站、国家法律法规等有
关网络舆情的资料，通过阅读、分析、归纳前人的研究成果，结合治理和善治
理论，在此基础上形成本文的研究框架。按照网络舆情概念及特点，网络舆情
                                                             
① 安云初.《当代中国网络舆情研究—以政治参与为视角》[M].湖南师范大学出版社，2014：217-239 
② 朱毅华等.《基于信息生态学视角的网络舆情管理研究》[J],情报理论与实践，2013（11） 
③ 周玮.《网络舆情政府应对策略》[J].传播技巧，2015 
④ 李国宇.《地方政府网络舆情管理的现状与对策》[J].中国青岛市委党校、青岛行政学院学报，2010 
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形成与传播，网络舆情管理对策等方面进行分类整理。 
案例研究法：通过对福建省龙岩市网络舆情情况，网络舆情管理现状及存
在问题等进行分析，具体分析福建省龙岩市连城县 7.22暴雨事件案例，在此基
础上，提出相应的对策和建议，为地方政府管理网络舆情提供经验与教训。 
 2.论文框架 
本文主要的研究思路是：在网络信息不断增多，网络生态环境日益复杂的
今天，政府应改变仅依靠政府单方面的网络舆情管理方式。本文以治理理论为
视角，通过对福建省龙岩市管理网络舆情工作的研究，对其工作经验和取得成
效进行总结，对其管理网络舆情中出现的问题进行分析，并在典型案例的支撑
下，提出相应的意见和建议。 
第一部分：绪论。主要介绍选题背景和研究意义，研究现状和文献综述，
研究方法及论文框架。 
第二部分：主要介绍网络舆情相关概念，治理和善治理论，网络舆情治理
的意义等。 
第三部分：主要介绍福建省龙岩市基本情况，网络舆情基本情况，网络舆
情管理工作初步成效。 
第四部分：主要介绍龙岩应对连城县 7.22暴雨事件网络舆情，应对该网络
舆情的经验总结，龙岩市网络舆情管理存在的问题。 
第五部分：通过福建省龙岩市网络舆情管理过程进行剖析，提出相应的优
化对策与建议：完善地方政府网络舆情管理方式，强化网民主体意识，加强网
络媒体责任与义务，加强行业协会建设。 
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二、网络舆情与网络舆情治理  
（一）网络舆情与网络舆情传播   
    1.网络舆情概念及其特点 
本文认为网络舆情是指人们对自己关心的话题表达自己观点主张或对自己
利益进行诉求，通过互联网这一渠道进行传播。网络舆情主要特点如下： 
 (1)传播迅速。在智能手机、平板电脑等移动设备不断普及，3G、4G 移动
技术不断发展的移动互联网时代，网民能够随时通过移动设备进行上网，将自
己所见、所思、所想通过微信、微博等新应用发布出去。而微博的转发功能，
微信的朋友圈分享、微信群的互相转发等，使得每个网民既可以是信息传播的
终点，又可以是第二次传播的起点，这种“核裂变”传播形态，使得网络舆情
传播速度呈一对多、多对多的几何级传播。 
(2)互动性强。在新媒体时代，改变了传统媒体时代信息单向传播，网民扮
演着信息制造者、接受者、传播者角色。论坛的评论，微博的评论和转发，微
信的群聊等功能能够让网民回应他人信息，实现了网民之间互动，网民针对共
同感兴趣的话题相互讨论，极易使话题迅速聚合、瞬间放大。  
(3)影响面大。网民的社交化、圈子化，扩大信息覆盖面。例如，当拥有众
多粉丝的微博博主发布一条微博信息，或拥有众多粉丝的微信公众号发布一条
微信信息，相当于建立小型新闻发布平台，受众众多，效果超过以往任何传统
媒体，是之前任何媒介很难达到的。  
    (4)匿名性、隐蔽性。互联网传播主体的匿名性，给一些网络暴力、淫秽色
情低俗、网络谣言等不良信息提供了便利平台。微信作为点对点及时通信工具，
信息内容停留在传受双方的移动终端上，传播更为隐蔽复杂。 
    (5)表达非理性。目前，我们正处在社会的转型期，社会公众普通存在焦虑
和浮躁情绪，在舆论上容易情绪化，在行为上容易极端化。而网络具有的自由
性、互动性、匿名性等特点，使得网民的个人舆论表达更容易偏激和主观，极
大地影响了人们对事件真实性的认识，增加了社会不和谐因素。 
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    2.网络舆情传播渠道及其演化 
    网站是指在因特网上根据一定的规则，使用 HTML 等工具制作的用意展示
特定内容相关网页的集合。人们可以通过页面浏览器访问网站，获取自己需要
的资讯或者服务，也可以通过网站发布自己想要公开的资讯。① 
    论坛简单理解为发帖回帖讨论的平台。它是一种交互性强，内容丰富而及
时的 Internet 服务系统，用户在论坛上可以获得各种信息服务，发布信息，提
出自己观点，进行讨论等。② 
    微博即微型博客，字数一般被限定在 140 个字符以内，因为字符字数的限
制，导致不能将信息完整准确地呈现在观众面前，客观上容易导致信息被歪曲、
误读。 
    微信是腾讯公司 2011 年开发的一款免费即时通信应用程序，仅用短短 5
年，用户已超过 6 亿，微信公众号也已超过 1000 万个。③便捷化、社交化使微
信成为重要的交流工具，成为人们生活的一部分。人们已习惯从微信公众号、
微信群、朋友圈中获取资讯。 
新闻客户端由于资讯内容丰富、操作方便，成为网民获取资讯的重要方式。
有以人民日报、新华社等为代表的传统媒体开发的传统媒体转型新闻客户端；
以腾讯、搜狐为代表的互联网门户网站开设的新闻门户移植类新闻客户端；以
今日头条、百度新闻为代表的聚合类新闻客户端。④ 
本文认为网络舆情基本遵循以下传播规律:媒体报道或网民爆料--网民讨论
或媒体跟进--有关部门应对--网络舆论消退。（如果应对不当，再次形成舆论热
点） 
（二）网络舆情治理 
1.治理理论的意蕴 
20 世纪 90 年代后，治理理论是当今社会科学的前沿理论之一，在各种治
                                                             
① 360 百科.《网站》[EB/OL].http://baike.so.com/doc/4649255-4862457.html 
② 百度百科.《论坛》[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/4394.htm 
③ 《 2016 版 微 信 数 据 化 报 告 ： 微 信 发 展 历 程 回 顾 》 [EB/OL]. 
http://chinaidr.com/tradenews/2016-03/93865.html 
④ 《2015-2016 中国手机新闻客户端市场研究报告》[EB/OL].http://www.iimedia.cn/40593.html 
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